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1 Fondée en 917 par Ebbe le Noble, Prince de Déols, cette importante abbaye bénédictine
a connu trois principaux états architecturaux dont les deux premiers sont encore mal
connus.  La  dernière  église  était  composée  d'une  nef  flanquée  de  bas-côtés  dont  le
niveau de sol était probablement plus bas que celui de la nef. Du narthex attenant au
clocher,  il  subsiste  le  mur  sud.  Sa  construction  porte  les  traces  d'une  architecture
romane  antérieure  au  XIe s.  Le  mur  gouttereau  du  bas-côté  sud,  dépourvu  de
parements, est conservé sur toute la longueur de la nef composée de sept travées. Le
carré  du transept  a  été  restitué  à  partir  de  son pilier  nord-est  mis  au jour  par  un
sondage précédent, et par les deux murs encore visibles qui clôturent le croisillon sud.
La mise au jour d'une première colonne, en 1926, a permis de restituer l'emplacement
du chœur, à deux travées et un rond point en hémicycle. Le repérage de la crypte sous
la  route  nationale  et  les  fouilles  entreprises  en  1925  attestent  l'existence  d'une
couronne de  chapelles  rayonnantes,  dont  la  construction suppose  une  modification
radicale du modèle initial de l'église à absidiole sans déambulatoire. Néanmoins, les
informations  recueillies  par  P.-J. Trombetta  en  1970,  sous  les  vestiges  actuels  du
transept, confortent l'existence de ce modèle initial. 
2 Dans le cadre du projet municipal de mise en valeur du site de l'ancienne abbaye Notre-
Dame de Déols, un programme de fouilles préalables à la restauration des vestiges a été
mis en œuvre, en commençant par le bas-côté nord. 
3 En 1990, la fouille des travées 2 et 3 a permis l'observation d'une série de sépultures en
caissons ainsi qu'une nouvelle datation de la chapelle des Miracles, édifiée au XVe s. et
non pas au XIIIe s. comme cela était jusqu'alors proposé. Enfin, les niveaux marécageux
sur lesquels  la  construction primitive a été engagée au Xe s.  ont également pu être
analysés. 
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4 En 1991,  la  quatrième travée,  transformée autrefois  en bûcher,  a  été fouillée ;  deux
phases de destruction successives et un effondrement en place de la charpente, calcinée
en partie, ont été mis en évidence. La rareté des pierres taillées et d'éléments sculptés
romans ainsi que l'impossibilité de reconstituer les piles manquantes (9e et 10e piles) à
partir  des  éléments  retrouvés  témoignent  d'une  récupération  importante  des
matériaux.  Un sondage a  été  effectué à  la  base des piles  à  une profondeur de 1 m,
jusqu'à une couche d'occupation riche en matières organiques, et a révélé deux niveaux
de sol. Seule la poursuite de la fouille sur une plus large surface permettra d'interpréter
ces données. 
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